























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Greenberg, D. 1996 Free at Last  Sudbury Valley School（大沼安史
1996 「超」学校―これが21世紀の教育だ 一光社）
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細谷俊夫・奥野真丈・河野重男他編 1990 新教育学事典 第一法規出版
伊藤隆二・堀真一郎編著 1988 フリースクール こころの科学18 日本評
論社
森岡清志 1993 都市的ライフスタイルの展開とコミュニティ 蓮見音彦・
奥田道大編 21世紀日本のネオ・コミュニティ 東京大学出版会
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武藤義男・井田勝興・長沢悟 1998 やればできる学校革命 日本評論社
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